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En fullejar les pàgines que segueixen el lector habitual de Cercles
s’adonarà de seguida d’uns petits però significatius canvis. Si l’any passat
podíem celebrar l’edició del número 10 de la publicació, aquest número onzè
incorpora algunes novetats formals que creiem que milloren la presentació
dels continguts, i que alhora homologuen la revista amb les pautes de què
s’han dotat les publicacions universitàries. Els resums inicials, les paraules
clau, la referència autònoma al paginat de cada article, entre d’altres,
representen uns canvis petits, però que volen mostrar l’interès per millorar el
producte i per adaptar-se als nous requeriments que es plantegen en el món
de les revistes científiques d’avui en dia. En el mateix sentit, des d’aquest
número 11 tots els articles que surten publicats passen per un procés
d’avaluació d’especialistes externs a la revista per tal de contribuir a la
millora dels treballs publicats a Cercles i per tal que aquest portaveu dedicat
a la història de la cultura i dels intel·lectuals pugui consolidar-se cada
vegada més com a espai de reflexió científica i de referència per a totes
aquelles persones interessades en aquests camps temàtics.
Tot això no ens ha de fer perdre de vista que el més important són
sempre els continguts. Aquest és un número miscel·lani, que no està dedicat a
un tema específic, però en cap cas és un calaix de sastre. Els articles que
segueixen tenen en comú la voluntat d’aproximar-se a qüestions diverses
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però sempre des del prisma de la història cultural, de l’interès pels debats
d’idees i projectes, i de les formes en què aquests s’han concretat
històricament en l’època contemporània. Per això els articles ens parlen de
discursos ideològics i culturals, de les organitzacions que canalitzen aquests
discursos, de les eines que s’utilitzen per difondre’ls, dels espais de
sociabilitat d’on sorgeixen i de les persones que protagonitzen en molts casos
tot aquest conjunt d’accions.
Tot plegat té uns altres protagonistes, que són els autors dels articles,
als quals agraïm el gust per implicar-se en productes acadèmics
imprescindibles però que cada cop queden més arraconats per la pressió del
fast food
 històric. Col·laboren en aquest número professors de diverses
universitats (UB, UAB, UPF, UOC, UIB) ben coneguts juntament amb joves
investigadors que aporten recerques innovadores que ben segur que faran
parlar en el futur. I tanquem el número amb el record per un vell historiador
que fa dècades va generar grans expectatives en el nostre àmbit, el professor
Antoni Jutglar, que ens va deixar fa uns mesos.
Finalment, i en aquest marc de millora de la revista, recordem que tot
investigador interessat a publicar estudis inèdits i originals sobre la història
de la cultura i dels intel·lectuals ens podrà fer arribar la seva aportació que
serà avaluada per especialistes externs a la revista i de reconegut prestigi
internacional. Confiem que les aportacions dels autors i els canvis formals
seran un pas més en la consolidació de Cercles.
